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^QUeO^ONCERTADO 
E T I N O F I C I A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
I n i s t r a c i d n . - I n t e r v e n c l ó n de Fondos 
¿e lT Dlputac)6i. orovinclal.—Teléfono 1700 
yüp. de la Diputación provincial.—Tel. 1916 
•lartrs 29 de Agosto i i r J%0 
M m . 19 í 
No se publica los dorilingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias. -1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d e 
A ú m e r o d e este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
c,(,a n2« LoS Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
3 a L<s inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de fnandar/por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES—a) Ayuntamientos, 100 pese'as anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 p e » e l a i 
a a l e s p o r cada ejemplar niás. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
" b} Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 p e s « t a t 
MÉttrales, c o n pago adelantado. 
* c ) . Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas;semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—-a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b ) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
I d m í s t r a t l o B provincial 
l i ü p r o M l ú e León 
SmReGfludaíorlQ de Contribuciones 
del Estado 
Zona de Valencia de Don Juan 
Ayuntamiento ée San Millán de los 
Caballeros 
Contribución Rusuca 
Ejercicios de 1945 a 1950 
Don Santiago López García, Recau 
dador Auxiliar de Contribuciones 
en el expresado Ayuntamiento. 
.Hago saber: Que en el expediente 
ejpcutivo de apremio que instruyo 
en este Ayuntamiento contra doña 
Aurora Vizán Rabanal, vecina de 
vuintanilla de Gombarros, para ha-
cer efectivos débitos al Tesoro, por losnrT s aebltos al tesoro, 
irPÍ> Cfptos y eÍercicios que se 
JulL A e^it>tadocon fecha 12 





las íníp1031"86 Por esta Recaudación 
cas a "ncaciones y embargo de fin-
por resuff este exPediente se refiere 
^udor a de iSnorado paradero el 







el Boíp^ej501, medio de edicto en 
yCasarpN0.FlciALde la provincia 
f^azo H *sist0ria,es. Para que en 
Publica • . s días siguientes al de 
í^ezca «v,ClCín de los anuncios com-
?lci'io o n espediente, señale do-
eseme v re representante que 
y entregue en esta oficina 
los títulos de propiedad de las fincas 
embargadas, bajo apercibimiento de 
suplirlos a su costa, de conformidad 
con lo que determina el articulo 112 
del vigente Estatuto de recaudación, 
advirtiéndole quetranscurridos ocho 
días más se proseguirá el expediente 
en rebeldía, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 154 del ya 
mencionado Estatuto. 
Se le ha hecho traba de embargo 
sobre una finca, de cereales secano, 
al pago de la Mulatona, término de 
San Millán de los Caballeros, de 51,36 
áreas, linda: al Norte, herederos dé 
Segundo Vizán; Sur, herederos de 
Valentín Cabañeros; Este, Pedro 
Chamorro y Oeste, herederos de 
Pascual Chamorro; capitalizada en 
550 pesetas. 
Otra, a Garrezuares, cereales seca 
no, de 68.48 áreas; linda: al Norte, 
herederos de Ramón Delgado; Sur, 
camino; Este, Manuel Minayo y 
Oeste, herederos de Segundo Vizán; 
capitalizada en 650 pesetas. 
Otra, a Carreverdiera, de cereales 
secano y téemino como las anterio-
res de San Millán de los Caballeros, 
de 12,84 áreas, linda: al Norte, here-
deros de Emilio Clemente; Sur, ca-
mino; Este, herederos de Ambrosio 
Alonso y Oeste, herederos de José 
Moro; capitalizada en 256 pesetas. 
San Millán de los Caballeros. 14 de 
Julio de 1950—El R. A. y Agente 
Ejecutivo, S. López 
2442 
Distrito Forestal de León 
De orden del limo, Sr. Inspector 
General de Mentes de la 1.a Región, 
se insertan a continuación las si-
guientes disposiciones, para cónoci-
miento y cumplimiento de las Auto-
ridades interesadas. 
R. O. de 11 de Abril 9 de Junto de I9l7; 
demanda de particulares, intervención 
de lus Ayuntamientos 
(G©b) Por R. O. de 11 de Abri l 
anterior, del Ministerio de Fomento, 
se dice a éste de la Gobernación lo 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: Con motivo de una 
instancia dé vecinos de Jumilla 
(Murcia), en que se solicita la rectifi-
cación de linderos del monte público 
Sierra del Buey, de aquel téi mino 
municipal, a virtud de sentencias 
dictadas por el Juzgado municipal, 
el Consejo de Estado, a quien se ha 
pasado el expediente, hace conside-
raciones acerca de la frecuencia con 
que los Ayuntamientos dueños de 
los montes se allanan a precedió 
míenlos irregulares seguidos por los 
particulares para cercenar la exten-
sión de los montes públicos, prote-
giendo más la propiedad particular 
que la propia y patrimonial de los 
pueblos cuya defensa les está enco-
mendada, añadiendo aquel alto 
Cuerpo que en más de un caso ha 
propuesto que se desestimen peticio-
nes apoyadas en sentencias recaídas 
en pleitos seguidos sin noticia de la 
Administración y con allanamiento 
de las Entidedes propietariás, sen-
tencias que, además, suelen hacerse 
firmes al renunciar las Corporacio-
nes respectivas a entablar otros re* 
cursos^ y reconociendo, como tam-
bién lo reconoce la Asesoría Jurídi-
ca de este Ministerio y la Dirección 
General de lo Contencioso, que la 
frecuencia con que los Ayuntamien-
tos abandonan sus patrimonios fo-
restales, exponiéndolos a los ataques 
del interés particular exige que por 
ese Ministerio se les recuerde sus 
deberes y las responsabilidades que 
contraen con tal conducta, positiva-
mente perjudicial para la Nación, 
S. M. el Rey (q. D, g.) de conformi-
dad con lo informado por la Comi-
sión permanente del Consejo de Es-
lado, se ha servido disponer que se 
dé conocimiento a ése Ministerio del 
digno cargo de V. E. de cuanto que-
da expuesto, para que, si lo estima 
oportuno, se recuerde a los Ayunia-
mientos el deber en que están de 
conservar los montes públicos de su 
propiedad y la responsabilidad en 
que incurren sino ejercita» en la 
defensa de todos los medios legales. 
Lo que de la propia R. O. comunico 
a V. S. para que se haga entender a 
todos los Ayuntamientos de esa pro-
vincia la necesidad , en que se en-
cuentran de cumplir con elemental 
deber de defender y conservar los 
montes públicos de su propiedad, 
evitando que por nada y por ladie 
se menoscabe o cercene parle algu-
na de sus límites y extensión, {Gaceta 
13 Junio 1917)». 
R. O. de 7 de Febrero, 10 de Abril de 
1918; demandas de propiedad de 
montes 
. «Extracto.—(F»m) El Ministerio de 
Fomento, en R, O. de 7 de Febrero 
de 1918, trasladada por el de la Go-
bernació» en 10 de Abril siguiente, 
recuerda la de 9 de Junio de 1917, 
extractada en la página 14 de este 
Apéndice, declara que, para defensa 
de los montes públicos, deberá re-
cordarse a los Ayuntamientos que, 
en el caso de demandarles la pro-
piedad lie los que aparezcan a su 
nombre, utilice», en su caso, como 
excepción dilatoria, la .falta de re 
clamación previa en la via guberna-
tiva y se funda esta resolución, en 
que la conservación ée los montes 
públicos es facultad exclusiva de la 
Administración, con arreglo a la Ley 
de 24'de Mayo de 1863 y R. D. de 1.° 
de Febrero de 1901 que es necesario 
apurar la vía gubernativa a todo el 
que haya de reclamar contra la per-
tenencia asignada a un monte en el 
Catáiogo; que según senlencia del 
Tribunal Supremo de 21 de Diciem-
bre de 1907 y a la doctrina de los 
RR. DD. de competencia de 18 de 
Septiembre de 1913 y 20 de Mayo de 
1915, ha de oirse en juicio a la Ad-
ministración antes de ser vencida, 
ya que tiene el deber de mantener el 
éstado posesorio del monte en favor 
de les pueblos o Corporaciones; que 
los legenieros de montes, bajo la 
dependencia de los Gobernadores 
Civilis. deben oponerse a toda dil i-
gencia judicial que trate de ejecutar 
providencias dictadas en asuntos en 
les que la Administración no fué 
parte en juicio solemne, acudiendo, 
caso de no ser atendidos, al Ministe-
rio con la denuncia del hecho, ya 
que entonces el Juez que insiste en 
atribuirse funciones que no le co-
rrespenden o impide a otras autori-
dades, como son los Ingenieros y 
Gobernadores, el legítimo uso de las 
suyas, puede estar incurso en el deli 
to definido y sancionado en' el ar-
tículo 359 del Código Penal, y cabe, 
por ello, exigirle la responsabilidad 
oportuna, mediante la R. O. que para 
estos cases consignan los artículos 
250 al 253 de la Ley Orgánica del 
poder judicial, y que, para la inter-
vención de los Abogados del Estado, 
es indispensable la autorización 
completa, 
Añade la R. O. que así como la 
Administración Central y la local 
timen el deber de acudir ante esos 
Tribunales, es igualmente su obliga-
ción respectiva defender en ellos los 
montes y poseerlos mientras no sean 
reivindicados. El artículo 11 del 
R. D. de 17 de Mayo de 1865 y el de 
10 del R. D. de 1 ° de Febrero de 
1901, entre ©tros, coinciden en afir-
mar que, hasta que no sean venci-
dos en juicio competente de propie-
dad el Estado, los pueblos y las Cor-
poraciones Administrativas que se 
hallen en posesión de un mente, se 
mantendrá ésta por el Gobierno y 
por los Gobernadores como si no se 
hubiera deducido reclamación al-
guna, y, en su virtud, la posible omi-
sión del Catálogo no priva a la Ad-
ministración o Corporaciones de in-
corporar a su patrimonio forestal al-
gún monte no «endonado , reivin-
dicándolo en juicio solemne, ni tam-
poco, por otra parte, la inclusión 
equivocada de un monte que se jus-
tifique ser de dominio privado pre-
juzga el derecho de propiedad. Ga-
ceta 12 de Abril 1918)». 
León, 21 de Agosto de 1950"—El 
Ingeniero Jefe. P. A. (ilegible), 
2774 
IISTRITI NINERI DE LEÓN 
A N U N C I O 
Por el Sr, Ingeniero Jefe de Minas 
han sido declarados conclusos para 
titulación de la concesión los expe-
dientes nombrados «Solución» nú 
mero 11.073 de mineral de carbón, 
de 115 pertenencias, en los términos 
municipales de Toreno y Páramo 
del Sil, siendo concesionarie D. Do-
mingo López Alonso, con domicilio 
¿JA013' <cLa Americana» número 
i Zn' de mineral de espato flúor, 
de 20 pertenencias, en el término 
municipal de Oseja de Saiambre 
siendo concesionario D.a Delia Va-
lentín Herce, con dornicilio en Sali-
nas (Oviedo) y cuyo representante 
en León es D. José Revill 
«San Francisco» • Fu a  ra cisc  número IÍOSQ1681 
mineral de carbón, de 100 pert ^ 
cias en el término municiDaf16?-
Valdepielago, siendo concesión. ^ 
D « Joaquina Suárez Diez, c o ^ 1 . 0 
cilio en La Valcueva y cuyo ie 
sentante en León es D. José ReJíu " 
Fuertes, 1110 
Lo que se publica en cumplimiPn 
to de lo dispuesto en el articula d 
del Reglamento de Minería, advir 
tiendo que contra esta declaración' 
cabe recurso ante la Dirección Gene 
ral de Minas y Combustibles en el 
plazo de treinta días a partir de h 
fecha de esta publicación. 
León, 22 de Agosto de 1950.-El 
Ingeniero Jefe acctal., P. A ( i lem 
ble). " V68 
Requisitorias 
Por la preséntese deja sin efecto 
la requisitoria publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
correspondiente el día siete de Juaió 
último, núm, 128, por medio de la 
que se llamaba ai procesad© José 
Fernández Marcos, así como la que 
se hubiere publicade en el Boletín 
Oficial del Estado, en virtud de su-
mario seguido per el Juzgado de 
Instracción Especial de Abastecí-
mientes, con el númere 493, por de-
lito de sustracción y falsedad. 
Dado en Madrid a veintidós de 
Agosto de 1950.— El Secretário, (ile-
gible). ' 2771 
o ' ' • ' < > . O 9 
Gémez Rodríguez, Consuele, de 34 
años de edad, casada, jergonera, na-
tural de Brúñete, ambulante, proce-
sada por el Juzgado de instruccióe 
de La Bañcza en Sumario, DÚm. 81 
de 1950, sobre tenencia ilícila de 
arma corta de fuego y de útiles para 
el robo, comparecerá ante el mismo 
en término de diez días coa objeto 
de constituirse en prisién acordada 
por auto de hoy, apercibiéndola que 
de no verificarlo será declarada re-
belde parándele además el perjuicio 
a que hubiere lugar. Al propio ue*" 
po se encarga a la Policía jttd,cl*D 
proceda a su busca y captura y e 
su caso sea ingresada en P"810^ 
puesta a disposición diche de J 
gad0' • - á*. Asosto La Bañeza a veintitrés ée * i ^ 
de rail novecientos cincuenta. 
Juez, Roberto Rovés.-
P. H., LuisCarucedo. 
El Secretario 
- L E O N ^ .BCÍ,i 
Imprenta de laDiputactonfr 
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